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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
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Ben Wijnen 
Maastricht 5 juli 2017 
1. Een multi-component zelfmanagement interventie heeft de potentie om kosteneffectief te
zijn in volwassenen met epilepsie. (dit proefschrift)
2. Het ketogeen dieet bij kinderen met refractaire epilepsie is nog niet kosteneffectief
gebleken. (dit proefschrift)
3. Er moet zorgvuldig gekeken worden hoe men kwaliteit van leven bij mensen met epilepsie
het beste kan meten. (dit proefschrift)
4. Er is behoefte aan een internationale standaardaanpak voor het uitvoeren van
economische evaluaties binnen epilepsie. (dit proefschrift)
5. Het inbedden van de ZMILE-studie in de gebruikelijke zorg is een goede zaak voor
mensen met epilepsie. (valorisatie van dit proefschrift)
6. “De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk ook”,
Schopenhauer (filosoof 1788-1860).
7. Het praten over kosten binnen de gezondheidszorg is niet immoreel maar een
noodzakelijk kwaad.
8. “Nee die euro’s gaan niet mee als je dood bent”, Kraantje Pappie (2016).
9. “There is no try. Do. Or do not”, Yoda (1980).
10. Het leven bestaat uit een aaneenschakeling van kosten-baten analyses.
